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вольных начальных и граничных условиях: 
n(r,O,t) = q>1 (r,t),n(r,z,0) = q> 2(r,z). 
При этом учитывались процессы радиальной ампиполярной диффузии, 
конвективного переноса зарядов вдоль оси разрядного канала, ударной ио­
низации и переменность скорости течения газа вдоль оси канала. 
В настоящей работе проведен анализ частных случаев точного решения, 
полученного в [1], и показано, что распределения свободных электронов и 
их температуры, а также напряженности электрического поля вдоль оси 
канала плазмотрона ТР носят характер падающих плоских волн, затухаю­
щих вниз по потоку плазмы. Динамические характеристики потока терми­
чески неравновесной плазмы зависят от параметров модуляции тока и 
свойств плазмообразующего газа. 
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Рассматривается пленочное течение гетерогенных сред и неньютонов­
ских жидкостей по проницаемым поверхностям . Такие течения широко 
применяются для реализации интенсивного тепло- и массопереноса во 
многих технолоrnческих процессах различных отраслей промышленности. 
Толщина пленки, стекающей с проницаемой поверхности, зависит от соот­
ношения между массовыми силами, вязким трением и скорости фильтра­
ции. На входном участке, начинающемся у распределительного устройства 
и кончающемся в области развитого стабилизированного течения, пленка 
ускоряется или замеддяется с соответственным изменением ее толщины. 
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Поэтому в уравнениях движения вклады конвективных членов являются 
значительными . 
Уравнения сохранения массы и импульса записываются в специальной 
ортогональной системе координат, связанной с геометрией поверхности. 
Полученная двумерная задача решается методом поверхностей равного 
расхода [ 1]. В результате проведения численных расчетов определены по­
ля скоростей фаз и изменение толщины пленки. Сделан анализ влияния 
вязкости, плотности и расхода жидкости, а также интенсивности массовой 
силы и фильтрации на эти гидродинамические параметры. 
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Вопрос определения времени запаздывания (релаксации) изменения 
давления и величины самого изменения давления представляет большой 
практический интерес при прогнозировании и управлении процессом раз­
работки нефтяных месторождений, особенно при гидродинамическом воз­
действии на пласты и установлении (выборе) технологического режима 
воздействия. 
Прямые задачи фильтрации с учетом релаксационных свойств системы и 
ее элементов, особенно связь между градиентом давления и скоростью 
фильтрации исследованы достаточно подробно при заданных эксперимен­
тальных значениях времени релаксации по давлению и скорости. Эти экс­
периментальные значения параметров не всегда являются представитель­
ными для рассматриваемых практических условий . В этой связи в докладе 
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